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M. Yudi Hidayatullah, (2019): The Effect of Using 3M (Imitating-Processing 
and Developing) Strategy toward Student 
Insya’ Ability at the Tenth Grade of Islamic 
Junior High School Al Kautsar Pekanbaru 
This research was an experiemental research aimed at knowing the effect of using 
3M (Imitating-Processing and Developing) strategy toward student Insya’ ability 
at the Tenth Grade of Islamic Junior High School Al Kautsar Pekanbaru.  By 
seeing there was or not improving  student insya’ ability either experimental 
group nor control group. It was an Experimental type, it were started from  design 
the lesson plan, implementing, observating and testing.  Population ofthis research 
were students  at Islamic Junior High School Al Kautsar Pekanbaru in the 
Academic Year of 2019/2020 totaling 30 students of class XA and 30 students of 
class XB.  X A and X B as the samples at Islamic Junior High School Al Kautsar 
Pekanbaru.  Subject of this research were  student at the grade of X A and X B 
classes.  Object of this research were Effect of Using 3M (Imitating-Processing 
and Developing) Strategy toward Student Insya’ Ability at the Tenth Grade of 
Islamic Junior High School Al Kautsar Pekanbaru.  Observation and test were the 
instruments of collecting the data. From the data obtained, it could be concluded 
that 3M (Imitating-Processing and Developing) Strategy  affect toward Student 
Insya’ Ability at the Tenth Grade of Islamic Junior High School Al Kautsar 
Pekanbaru.  Because, T0 4.00 was higher than tt at 1% was 2.65 significant level 
and 5% was 2.00 significant level. It meant that H0 was rejected and Ha was 
accepted. In other words, 3M (Imitating-Processing and Developing) Strategy  
affect toward Student Insya’ Ability at the Tenth Grade of Islamic Junior High 
School Al Kautsar Pekanbaru. 
 





















M. Yudi Hidayattullah, (2019): Pengaruh Strategi  3M (Meniru- Mengolah-
Mengembangkan) Terhadap Kemampuan 
Insya’ Siswa Kelas X MA Al-Kautsar 
Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui: 
Pengaruh Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) terhadap 
kemampuan insya’ siswa kelas X MA Al-Kautsar Pekanbaru. dengan melihat ada 
tidaknya peningkatan kemampuan Insya’ siswa baik kelas eksperimen maupun 
kelas kontrol Penelitian ini terdiri dari perancangan rencana pengajaran, 
implementasi, observasi, dan pengujian. . Populasi penelitian adalah Siswa 
Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020 
 berjumlah 30 siswa kelas XA dan 30 siswa kelas XB, dengan sampel siswa kelas 
XA dan XB Madrasah Aliyah Al-Kautsar Pekanbaru. Subjek penelitian adalah 
siswa  kelas XA dan XB Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern dan objek penelitian 
adalah pengaruh strategi  3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) terhadap 
kemampuan insya’ siswa kelas X MA Al-Kautsar Pekanbaru. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi 
dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa strategi 3M 
(Meniru-Mengolah-Mengembangkan) berpengaruh terhadap kemampuan insya’ 
siswa kelas X MA Al-Kautsar Pekanbaru. Karena nilai To = 4,00 lebih besar dari 
Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,65 dan taraf signifikansi 5% = 2,00, ini berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain strategi  3M (Meniru-
Mengolah-Mengembangkan) berpengaruh terhadap kemampuan insya’ siswa 
kelas X MA  Al-Kautsar Pekanbaru. 
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ّمتنوعة فنوف من وفكيت كبمر ّ نظاـ كىو كأسسو، قواعده لو نظاـ اللغة إف
 كيتأ ثرّالآخر في ثرّؤي منها فن ككل ّ كاستماعان، كتحدثاّن ككتابة قراءة ّاللغات، كل ّ عرفتها
 هات ّي ّنػ ّب  ّفي كاللغةّ.كالاستخداـ البناء في ناظمة كضوابط قواعد منها لكل ّ أف كما بو،
 مع تآلفها في تشكل كالتي الدعتٌ،ّذات كالرموز ةوق ّط ّنالد الأصوات من ترلة تهايع ّكطب ّ
ّ1ة.ككتاب نطقاّن أبنائها لدل عليهاّمتعارؼ دلالات لو مفهوماّن كلاماّن بعضها
ّكّ.الكتابةّمهارةّفهيّتلاميذالّيتقنهاّأفّتجبّالتيّمهارةّالعربيةّاللغةّتعليمّفي
ّكّبتُّالناسّللتواصلّكسيلةّىيّالكتابة اللغوية.ّّمهارةّأربعّأعلىّمنّىيّالكتابةّمهارة
.كالز مافّالدكافّعلىّمتػ ن اه ّّكلاّالأخرين
 2





 :تعليمّالكتابةّعلىّثلاثةّأمورأف ّمبدأّّتعيلمّاللغةّالعربي ة)
 القدرةّعلىّالكتابةّالصحيحة . أ
                                                             
،ّوالتقويم للتدريس متعددة والكتابة استراتيجيات القراءة مهارات تنميةدّحاتمّحصيصّالباصيص،ّّ .1 
 51ص.ّ،ـ)ّّ11١2لذيئةّالعامةّالسوريةّللكتاب،ّّ:دمشق(
2
 :gnaregnaT(  ,barA asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP  ,niduyhaM atrE nad hoM anstaM . 
 161 .h ,)2102,habatiK-lA











الأفكار ّمن ّالخواطرّّعنّتعبتَالالكتابة ّالتي ّتت جو ّإلذ ّّنمفئة ّفالإنشاء ّىو ّ
 ّّ6.عرّكغتَّذلكّفيّاللغةّالكتابيةّ،ّكىوّينقسمّإلذّالتحريرمّكالشفهياكالدشّرسالةكال
عره ّباستعماؿ ّاللغةّاأفكاره ّكمش الإنشاء ّىو ّاستطاعة ّشخص ّفي ّتعبتَّ
.ككتابي االصحيحةّتكل مي اّ
 7
م ّاللغة، ّأفّيتعلّفيّ، ّخاصةتلاميذللّةّنع ّلشتػ ّّتعليمية ّّعملية ّبالدعلم ّّقاـثم  ّ
 .علم ّالتي ّتحدد ّتحقيق ّأىداؼ ّالتعلميمن ّعناصر ّالت م ّىي ّكاحدياستًاتيجيات ّالتعل
ّةكحيلّّاكرةنّالإستًاتيجيةّلغةّىي.كتحديدّاستًاتيجيةّالتعلمّشيءّمهمّفيّعمليةّالتعلم
ىيّعبارةّعنّلسططّللاتجاهّفيّالعملّلتحقيقّعامةّعامةّأفّالإستًاتيجيةّفىّّّة،قيكطّر
فيّتحقيقّتلاميذ ّأنها ّنموذجّعاـ ّأنشطة ّالدعلم ّكالّيةاستًاتيجية ّالتعليمّ،الذدؼّالدقصود
نة.أنشطةّتعليمّّلتحقيقّأىداؼّتعليميةّمعي ّ
ّ 8
                                                             
 :atrakaygoY (.isakilpA nad iroeT barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,aW anuM .4
 421 .h .)1102 ,sareT
5
 aviD :atrakajgoJ( barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU . 
 33 .h ,)2102 ,sserP
 6
 ajameR.TP :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA .
 361 .h ,)3102 ,ayrakadsoR
 7
 46 .h ,)5102 ,anacnek :atrakaJ( barA asahaB siluneM narajalebmeP ,idaruM damhA .
. 8
 ajameR .TP :gnudnaB( ,uraB natakedneP nagneD nakididneP igolokisP ,nibbihuM hayS 





الباحث ّبنظر ّعملي ةّ قاـّالتيالدلاحظة ّّكالدتخر ج ّك كبناء ّعلي ّخبرة ّالباحث
في ّمدرسة ّالكوثر ّالثانويةّلدل ّتلاميذ ّالفصل ّاالعاشر ّّد ة ّالإنشاءانشاط ّالتعل م ّفي ّم





التلاميذ ّفوجد ّالباحث ّأف ّكفاءة ّالإنشاء ّلدل ّالتلاميذ ّمنخفضة ّكما ّدلت ّعليهاّ
 :ّالظواىرّالآتية
ّالعربيةّباللغةّكتابةالمنّالخطأّفيّكالخوؼّّلدللباّاّكيشعّر تلاميذالّأكثر.ّ1





ّأفّيرت بواّالكلماتّحتي  ّتكوفّترلةّمفيدةّواعيلدّيستطّتلاميذالّأكثر.ّ6
تأثتَّّبتجريبّاستخداـّأفّيقـوّإلذّالباحثِّذب ّعلىّالظواىرّالسابقةّتج  ّّاّنبناءف
لدلّتلاميذ ّالفصلّتنمية ّ ّعلى ّكفاءة ّ ّالإنشاء ّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ة ّتقليداستعماؿّ
ذلكّفيّّتلاميذةّإنشاءّالاءكفّّالعاشرّفيّمدرسةّالكوثرّالثانويةّالإسلاميةّبكنباركّلدعرفة
تأثير : ّجعل ّالباحث ّىذا ّالتجريب ّبحثا ّعلميا ّتحت ّالدوضوعي، ّكسالددر س ة ّأك ّالدعهد
                                                             
9
 akifeR .TP :gnudnaB ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,onkituS yrboS.M & hupuP namhorruhtaF . 
 5.h )1102 ,amatidA
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لدى تلاميذ تنمية  على كفاءة  الإنشاء  -تجهيز -استراتيجّية تقليداستعمال 
ّ.الفصل العاشر في مدرسة الكوثر الثانوية الإسلامية بكنبارو
 ب.مشكلات البحث
ّ:الدشكلاتّالدوجودةّفيّىذاّالبحث ّكماّيليّـّالباحثقد ّي
ّفيّتعليمّاللغةّالعربي ةّاستعماؿّاستًاتيجي ةّّتأثتَ .1
 العربي ةّتعليمّاللغةّفي تنميةّّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ةّتقليدتأثتَّاستعماؿّ.ّ2
 العربي ةّاللغةّتعليمّفيّّالتلاميذّلدلّالإنشاءّكفاءة .3





   ج.حدود البحث
تأثتَّّّفيّيحددّأفّالباحثّفأرادّالبحث، ّّىذاّفيّالدوجودةّالدشكلاتّكلكثرة
ةّ"ّلدلّتلاميذّير ّحالإنشاءّّ"ّةاءعلى ّكفّتنميةّّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ةّتقليداستعماؿّ
  الفصلّالعاشرّفيّمدرسةّالكوثرّالثانويةّالإسلاميةّبكنبارك
 د.سؤال البحث




 ه. أهداف البحث
ي ه
ّ-استًاتيجي ة ّتقليدتأثتَ ّاستعماؿ ّّتأثتَ ّإستعماؿّعرفةلدّؼ ّىذ ّالبحث ّد ّ
كفاءةّالإنشاءّلدلّتلاميذّالفصلّالعاشرّفيّمدرسةّالكوثرّالثانويةّعلىّّ تنميةّّّ-تجهيز
  الإسلاميةّبكنبارك
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 ,aynnarajalebmeP ledoM aparebeB nad artsaS fitaerK siluneM ,irdnA onoskaciW . 
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ره ّباستعماؿ ّاللغةّع ّااستطاعة ّشخص ّفي ّتعبتَ ّأفكاره ّكمشّىوّالإنشاء .2





















 .مفهوم النظري -أ







بعمليةّتعليمّاللغةّلزلية ّكانتّأكّأجنبي ة ّكاللغةّالعربي ة.ّكّللحصوؿّعلى ّكل ّمهارةّمنّ
الدهاراتّاللغويةّالأربعةّيحتاجّإلذّلشارسةّكتدريباتّمر ات.ّّ
ّ21
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 :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK iagabeS siluneM ,nagiraT yrneH rutnuG . 





































 :الحكيمّّلزفوظّأستاذّكتابّفيّمكتوبّىوّإنشاء ّكماّكتابةّعنّآراءّىناؾّ 




 علم ىو الإنشاء كعلم .صنعة فيها بألفاظ الدعانى تأدية طريقة ىو الإنشاء"
 ."الحاؿ مقتضى يوافق بكلاـ عنها التعبتَ مع كتأليفها الدعانى استنباط كيفية بو يعرؼ






إنشاءّّاثنتُ، ّيسمىّينقسم ّالإنشاء ّإلذّ.القيادةّما ّأشكاؿّشخصّمنّالدعتٌّبعض
ّ١2.الكتابةّفيّلفظّالذمّّالإنشاءّىوّكىذاّكالإنشاءّالتحريرمّّ،ّشفوم
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.ّالمجتمعّفيّسينشرّالإنشاءّأفّلوّكماّكاسعة،ّمنطقةّإلذّالتلميذّخياؿّج ل ب ّّيتمّأف
 .الدعتُّالإنشاءّصنعّفيّخيالذمّلتحفيزّذلكّيتم
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كصف ّشخصية ّالشخصية ّ، ّكتغيتَ ّالقصة ّنسبينا ّبالدثل. ّبينما ّفيّشخصيات ّفي ّالقصة ّ، ّ
ّمرحلةّتجهيزّالقصةّ،ّتتمّالأنشطةّعنّطريقّكضعّتسلسلّالأحداثّالجديدة.
 تنمية.•ّ




)كاستخداـّ5مل ّكاملة، ّ() ّالنامية ّالأحداثّفيّالج4الخلفيةّمنّخلاؿّكصفّبالتفصيل،ّ(
 82لغةّالتواصل.
الإنشاء، ّلا ّينبغي ّلنا ّأف ّنكوف ّلسطئتُ ّفيّ ، ّلتحستُ ّنتائج ّتعلم ّالكتابةكبالتالر
اختيارّاستًاتيجيةّالتعلم.ّيدكنّأفّتكوفّنسخةّالاستًاتيجيةّالرئيسيةّىيّاستًاتيجيةّبديلةّتمّ





ّ تنميةّّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ة ّتقليدباستخداـ ّتأثتَ ّاستعماؿ ّّالإنشاءّأما ّتعليم
 :التاليةّالخطواتّخلاؿّمنّيدكن
 
 فتحّالددر سّالدرسّبالسلاـّكّالدعاءي .1
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 )nakgnabmegneM ,halogneM ,urineM( M3 igetartS napareneP“ .8102 lirpA .okojD ,osotnaS . 
 & tesiR :nakididneP lanruJ .”retsoP siluneM malad awsiS naupmameK naktakgnineM kutnu











ّالأحرؼّالعناصر ّفحسب ّمنهاّبعضّكلكنّبالتجهيز،ّالتلاميذّيقـو .7






 .أحسنّالتلاميذّكوفّإنشاءيلّبتصحيحّقـو ّالددر سي .١1
 و مؤشرات كفأة الإنشاء  كما يلي :
 الدفردات.ّأساسّالجملةّعلىّيرت بواّأفّالتلاميذّيستطيع .1
ّصحيحة.ّالجملةّواأفّيكتبّّالتلاميذّيستطيع .2
ّّالدناسبةّبالسياؽّصحيحاّنّالجملةالتلاميذّأفّيغتَ  كاّّّيستطيع .3
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تحليل ّالأخطاء ّالنحوي ة ّفيّتحت ّالعنواف: ّ. ّالإسلامي ة ّالحكومي ة ّرياكالشارؼ ّقاسم ّ
فيّقسم ّالتعليمّّ81١2الإنشاء ّلدمّطلا  بّالفصل ّالدراسيّالسادسّلعاـ ّالدراسيّ
الفرؽّبتُّبحثوّكالبحثّّ.النحوي ةّفيّالإنشاءكثرةّالأخطاءّّوكحاصلّبحث.ّاللغةّالعربي ة
تحليلّالأخطاءّالنحوي ةّفيّالإنشاءّيبحثّعنّع.ّأنوّالذمّقاـّبوّالباحثّفيّالدتغتَّالتاب
ّ-استًاتيجي ة ّتقليدتأثتَ ّاستعماؿ ّّتأستَّالباحث ّيهدؼ ّإلذ ّمعرفةّلدم ّطلا  ب ّكأما
 .تلاميذّلدمّالإنشاءّكفأةّعلىّ ّتنميةّّّ-تجهيز




 جامعةّفلىّ ّةطالبّي،ّكىفتًمّراتزواتيالذمّقامتّبوّّ21١2ّالبحثّسنة .2
باستعماؿّّالكتابةّمهاراةّلزيادةّالجهود. ّتحت ّالعنواف: ّيغياكرتاالحكومية ّ الإسلامية
فيّّ)ّنامية-تجهيز-تقليد/ ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3استًاتيجي ة ّ
. ّالفرؽّبتُّجداّفعالةّوكحاصلّبحث. ّالددرسةّعاليةّالواحدةّالحكوميةّديفوؾّيغياكرتاّ
تأثتَ ّاستعماؿّبحثو ّكالبحث ّالذم ّقاـ ّبو ّالباحث ّفي ّالدتغتَ ّالتابع. ّأنو ّاستعمل ّ
كأماّالباحثّ لتلاميذ،ّالأقصوصةّالكتابةّمهاراةّلزيادة تنميةّّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ةّتقليد
 .على ّكفأةّالإنشاء تنميةّّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ةّتقليدتأثتَّاستعماؿّستعملّي
جامعةّسونافّّّفىطاؿّوّ،ّكىشوكرّفرىانتوركالذمّقاـّبوّّ31١2ّالبحثّسنة .3
ّطالبةّ ّالتعلم ّالإنشاءّمشاكلتحت ّالعنواف: ّ. ّكلجاغا ّالإسلامي ة ّالحكومي ة ّيغياكرتا
كثرةّّوكحاصل ّبحث. ّيغياكرتاّ ّقي م ّالدتوسطة ّالإسلامي ةّفي ّمدرسة ّالإبنّالثانيّالفصل
الفرؽّبتُّبحثو ّكالبحثّالذمّقاـ ّبو ّالباحث ّفيّّ.طالبةّلدلّتعليم ّالإنشاءّمشاكل




 أماّفرضي ةّالبحثّفهماّ: 
الإنشاء ّلدلّ مؤثر ّعلى ّكفأةتنمية ّّ-تجهيزّ-ستًاتيجي ة ّتقليدااستعماؿ ّّ:ّaH
  تلاميذّالفصلّالعاشرّفيّمدرسةّالكوثرّالثانويةّالإسلاميةّبكنبارك.














  :ّ  tset tsoP-tset erP puorG lortnoC dezimodnaR niaseD naitileneP ّ
 1.3الجدول 
   الفصل      الإختبار القلبي المعالجة  البعديالإختبار 
 "ب" العاشر      oTّّّّّّّّ Xّّّّّّّّ 1Tّّّّّّ
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 مكان البحث و زمانه .ب
سنةّفي ّمدرسة ّالكوثر ّالثانوية ّالإسلامية ّبكنبارك. ّّقـو ّالباحث ّبالبحثسي
ّ.ـّ91١2
 ج. أفراد البحث و الموضوع
في ّمدرسة ّالكوثرّالعاشر ّكالددر س ّّالفصلّتلاميذكل ّأفراد ّىذا ّالبحث ّفهوّّ
الإنشاء ّلدلّّ كفاءةكأما ّموضوعو ّفهوّّّـ.ّ91١2سنة ّّالثانوية ّالإسلامية ّبكنبارك.
ّتلاميذّالفصلّالعاشرّفيّمدرسةّالكوثرّالثانويةّالإسلاميةّبكنبارك.
 د. مجتمع البحث و عينته





كتقنية ّترع ّالبيانات ّالدستخدمة ّتقنيةّّتلميذا. ّّ١3عددىم ّّ"ب"ّالعاشرّك ّالفصل
 .)gnilpmaS evisopruP( بالعينةّالغرضيةّأكّالقصدية
  
 عدد التلاميذ الفصل الرقم
 ١3 العاشرّ"أ"الفصلّّ1
 ١3 العاشرّ"ب"الفصلّ 2
 66  ةالمجموع
 ١2
 
 أدوات البحث ه.
 . الملاحظة1
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
ّّ الددر سّالدرسّبالسلاـّكّالدعاءّيفتحّ1

























ّّ .أحسنّالتلاميذّكوفّإنشاءيلّبتصحيحّقـو ّالددر سيّ١1
ّ  المجموعةّ
 

























































































































    ّ1التلاميذّّّ1
    ّالخّ2
 
 و. طريقة جمع البيانات
ّطبيعي  ّأ كّغتَّطبيعيٍّ ّكماّيحد ث،ّكتسجيل ّماّ .ّالدلاحظة،ّىي1
مراقبة ّشيء  ّأ كّحاؿ 
.يبدكّلغرضّعلمي  ّأ كّع م لي ّ
 33
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كامتحانوّجر ب وّشيءّىوّ. ّالاختبار،2
، ّأكّلدعرفة ّقدرة ّالتلميذّعلىّإستيعابّالدوادّ43
 الدتلمة،ّكينقسمّإلذّاختبرينّ:
 الاختبارّالقبلي أّ
ىذاّ الدأخذة ّمنك ّىذا ّالاختبار ّالقبليّمستخدـ ّقبلّأداء ّالبحثّك ّالنتيجة ّ












                                                                                                                                                                      
ّ(قاموسّالكتًكني)..ّالدعجمّالوسيطّفيّالدعانيّعربيّعربي.ّ 33
ّ761،ّالدرجعّالسابقّ،ّص.ّ.ّل و يسّمعلوؼّ 43
 132 .h )5002 ,araskA imuB :atrakaJ) ,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD  ,otnukirA imisrahuS . 53
63






















 83:”t“ tseTّّفىّالاختبارّبالرموزّالآتي:ـّالبياناتّالتىّإستخد )2
   
     
(√
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√    

















ّقيمة ك قيمة الضرب حاصل =ّترلةّyxΣ
 Xقيمةّ =ّترلةّyΣ
 Yقيمةّ ترلة  =  yΣ
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 نتائج البحث .أ 
استًاتيجي ةّاستعماؿ ّّبعد ّأف ّحلل ّالباحث ّالدشكلة ّالدوجودة ّفوجد ّالإجابة ّأف




ّ على ّكفاءةّيكوفّمؤثراّتنميةّّّ-تجهيزّ-استًاتيجي ة ّتقليدأفّاستعماؿّكلذالكّ
ّلدلّتلاميذّالفصلّالعاشرّفيّمدرسةّالكوثرّالثانويةّالإسلاميةّبكنبارك.ّالإنشاء





لتًقية ّمهارةّّ، ّفينبغي ّعلى ّالددرس ّأف ّيستخدـ ّىذه ّالاستًاتيجية ّفي ّتعليم ّالإنشاء
 تلاميذ.لدلّالالكتابةّ
 لتلاميذل -2
 حيحا.صّوا ّكيفية ّكتابةّالإنشاءتعلميأفّّتلاميذالّوّمنرجأ .1
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 ىجدول في الملاحظة الأولال
 )تنمية -تجهيز -تقليد/  ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3 إستراتيجّية تأثير
 
 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية الله المعلم
 :  التاريخ   : الإنشاء الدرس
 أالعاشر :  الفصل
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
   الدرس بالسلام و الدعاء المدّرسفتح ي 1
   عن استعداد الطالبات في التعلُّم. سأل المدرسي 2
   العربية اللغة لتعّلم الدافع تلاميذيعطي المدرس ال 3
   يبّيّ المدرس الماّدة 4
   .يعطي المدّرس مثال الإنشاء لدي التلاميذ 5
 6
 يريدون الذي الإنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التلاميذ يبدأ
 من قريبة الإنشاء  التلاميذ المدرس أعطي المرحلة هذه وفي تقليده،
 .عالمهم
  
   يتعرف التلاميذ الإنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7
 8
 بتغيير تقليده يريدون الإنشاء الذى بتكييف التلاميذ يقوم
   التلاميذ لعالم المناسبة والإعدادات الشخصيات
 9
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التلاميذ يقوم
 مرحلة التجهيز أضاف في. والأخاديد والإعدادات الأحرف 
 القصة وتغيير الشخصية، ،ووصف القصة في التلاميذ الشخصيات
  
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز  مرحلة في بينما. بالمثل مناسًبا
 .الجديدة الأحداث تسلسل وضع مناسبا التلاميذ
 11
 جديدة، شخصيات جديدة، بمواضيع النامية التلاميذ المرحلة يقوم
   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات
   يكتب التلاميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التلاميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم المدّرسي 21
   المجموعة 
  اكن بارو،ب





 M3إستراتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  اثنتا عشرةالتجريبة الأولى قد قام المدرس في 
 M3إستراتيجّية  تأثير. ودرجة )تنمية -تجهيز -تقليد/ ()nakgnabmegneM-halogneM-urineM(











 الثانيةجدول في الملاحظة ال
 )تنمية -تجهيز -تقليد/  ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3إستراتيجّية استخدام 
 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية الله المعلم
 :  التاريخ   : الإنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
   الدرس بالسلام و الدعاء المدّرسفتح ي 1
م. سأل المدرسي 2
   عن استعداد الطالبات في التعلُّ
   العربية اللغة لتعّلم الدافع تلاميذيعطي المدرس ال 3
   يبّيّ المدرس الماّدة 4
   .يعطي المدّرس مثال الإنشاء لدي التلاميذ 5
 6
 يريدون الذي الإنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التلاميذ يبدأ
 من قريبة الإنشاء  التلاميذ المدرس أعطي المرحلة هذه وفي تقليده،
 .عالمهم
  
   يتعرف التلاميذ الإنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7
 8
 بتغيير تقليده يريدون الإنشاء الذى بتكييف التلاميذ يقوم
   التلاميذ لعالم المناسبة والإعدادات الشخصيات
 9
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التلاميذ يقوم
 مرحلة التجهيز أضاف في. والأخاديد والإعدادات الأحرف 
  
 القصة وتغيير الشخصية، ،ووصف القصة في التلاميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز  مرحلة في بينما. بالمثل مناسًبا
 .الجديدة الأحداث تسلسل وضع مناسبا التلاميذ
 11
 جديدة، شخصيات جديدة، بمواضيع النامية التلاميذ المرحلة يقوم
   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات
   يكتب التلاميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التلاميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم المدّرسي 21
   المجموعة 
  اكن بارو،ب





 M3إستراتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  حادية عشرة قد قام المدرس الثانيةالتجريبة في 
 M3إستراتيجّية  تأثير. ودرجة )تنمية -تجهيز -تقليد(/ )nakgnabmegneM-halogneM-urineM(









 لثةالثاجدول في الملاحظة ال
 -تجهيز -تقليد/  ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3إستراتيجّية استخدام 
 )تنمية
 : ...... موضوع المادة  : م.يودي هداية الله المعلم
 :........  التاريخ   : الإنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
   الدرس بالسلام و الدعاء المدّرسفتح ي 1
م. سأل المدرسي 2
   عن استعداد الطالبات في التعلُّ
   العربية اللغة لتعّلم الدافع تلاميذيعطي المدرس ال 3
   يبّيّ المدرس الماّدة 4
   .يعطي المدّرس مثال الإنشاء لدي التلاميذ 5
 6
 يريدون الذي الإنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التلاميذ يبدأ
 من قريبة الإنشاء  التلاميذ المدرس أعطي المرحلة هذه وفي تقليده،
 .عالمهم
  
   يتعرف التلاميذ الإنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7
 8
 بتغيير تقليده يريدون الإنشاء الذى بتكييف التلاميذ يقوم
   التلاميذ لعالم المناسبة والإعدادات الشخصيات
 9
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التلاميذ يقوم
 مرحلة التجهيز أضاف في. والأخاديد والإعدادات الأحرف 
  
 القصة وتغيير الشخصية، ،ووصف القصة في التلاميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز  مرحلة في بينما. بالمثل مناسًبا
 .الجديدة الأحداث تسلسل وضع مناسبا التلاميذ
 11
 جديدة، شخصيات جديدة، بمواضيع النامية التلاميذ المرحلة يقوم
   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات
   يكتب التلاميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التلاميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم المدّرسي 21
   المجموعة 
 اكن بارو،ب





-urineM( M3إستراتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  عشر قد قام المدرس الثالثةالتجريبة في 
-urineM( M3إستراتيجّية  تأثير. ودرجة )تنمية -تجهيز -تقليد(/ )nakgnabmegneM-halogneM









 الّربعةجدول في الملاحظة ال
 -تجهيز -تقليد/  ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3إستراتيجّية استخدام 
 )تنمية
 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية الله المعلم
 :  التاريخ   : الإنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
   الدرس بالسلام و الدعاء المدّرسفتح ي 1
م. سأل المدرسي 2
   عن استعداد الطالبات في التعلُّ
   العربية اللغة لتعّلم الدافع تلاميذيعطي المدرس ال 3
   يبّيّ المدرس الماّدة 4
   .يعطي المدّرس مثال الإنشاء لدي التلاميذ 5
 6
 يريدون الذي الإنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التلاميذ يبدأ
 من قريبة الإنشاء  التلاميذ المدرس أعطي المرحلة هذه وفي تقليده،
 .عالمهم
  
   يتعرف التلاميذ الإنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7
 8
 بتغيير تقليده يريدون الإنشاء الذى بتكييف التلاميذ يقوم
   التلاميذ لعالم المناسبة والإعدادات الشخصيات
 9
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التلاميذ يقوم
 مرحلة التجهيز أضاف في. والأخاديد والإعدادات الأحرف 
  
 القصة وتغيير الشخصية، ،ووصف القصة في التلاميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز  مرحلة في بينما. بالمثل مناسًبا
 .الجديدة الأحداث تسلسل وضع مناسبا التلاميذ
 11
 جديدة، شخصيات جديدة، بمواضيع النامية التلاميذ المرحلة يقوم
   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات
   يكتب التلاميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التلاميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم المدّرسي 21
   المجموعة 
 اكن بارو،ب





-urineM( M3إستراتيجّية خطوات  اثنتا عشرةمن  عشر قد قام المدرس الرّبعةالتجريبة في 
-urineM( M3إستراتيجّية  تأثير. ودرجة )تنمية -تجهيز -تقليد(/ )nakgnabmegneM-halogneM









 الخامسةجدول في الملاحظة ال
 -تجهيز -تقليد/  ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3إستراتيجّية استخدام 
 )تنمية
 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية الله المعلم
 :  التاريخ   : الإنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
   الدرس بالسلام و الدعاء المدّرسفتح ي 1
م. سأل المدرسي 2
   عن استعداد الطالبات في التعلُّ
   العربية اللغة لتعّلم الدافع تلاميذيعطي المدرس ال 3
   يبّيّ المدرس الماّدة 4
   .يعطي المدّرس مثال الإنشاء لدي التلاميذ 5
 6
 يريدون الذي الإنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التلاميذ يبدأ
 من قريبة الإنشاء  التلاميذ المدرس أعطي المرحلة هذه وفي تقليده،
 .عالمهم
  
   يتعرف التلاميذ الإنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7
 8
 بتغيير تقليده يريدون الإنشاء الذى بتكييف التلاميذ يقوم
   التلاميذ لعالم المناسبة والإعدادات الشخصيات
 9
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التلاميذ يقوم
 مرحلة التجهيز أضاف في. والأخاديد والإعدادات الأحرف 
  
 القصة وتغيير الشخصية، ،ووصف القصة في التلاميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز  مرحلة في بينما. بالمثل مناسًبا
 .الجديدة الأحداث تسلسل وضع مناسبا التلاميذ
 11
 جديدة، شخصيات جديدة، بمواضيع النامية التلاميذ المرحلة يقوم
   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات
   يكتب التلاميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التلاميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم المدّرسي 21
   المجموعة 






-urineM( M3إستراتيجّية  خطوات  اثنتا عشرةمن  عشر قد قام المدرس الخامسةالتجريبة في 
-urineM( M3إستراتيجّية  تأثير. ودرجة )تنمية -تجهيز -تقليد(/ )nakgnabmegneM-halogneM








 الحادي عشردول جال
 السادسةجدول في الملاحظة ال
 -تجهيز -تقليد/  ( )nakgnabmegneM-halogneM-urineM( M3إستراتيجّية استخدام 
 )تنمية
 :  موضوع المادة  : م.يودي هداية الله المعلم
 :  التاريخ   : الإنشاء الدرس
 أ: العاشر  الفصل
 لا نعم ملاَحظة رقم
 4 3 2 1
   الدرس بالسلام و الدعاء المدّرسفتح ي 1
   عن استعداد الطالبات في التعلُّم. سأل المدرسي 2
   العربية اللغة لتعّلم الدافع تلاميذيعطي المدرس ال 3
   يبّيّ المدرس الماّدة 4
   .يعطي المدّرس مثال الإنشاء لدي التلاميذ 5
 6
 يريدون الذي الإنشاء بقراءة الكتابة النشاط تقليد التلاميذ يبدأ
 من قريبة الإنشاء  التلاميذ المدرس أعطي المرحلة هذه وفي تقليده،
 .عالمهم
  
   يتعرف التلاميذ الإنشاء الذي  أن يردون تقليده . 7
 8
 بتغيير تقليده يريدون الإنشاء الذى بتكييف التلاميذ يقوم
   التلاميذ لعالم المناسبة والإعدادات الشخصيات
 9
 العناصر فحسب منها بعض ولكن بالتجهيز، التلاميذ يقوم
 مرحلة التجهيز أضاف في. والأخاديد والإعدادات الأحرف 
  
 القصة وتغيير الشخصية، ،ووصف القصة في التلاميذ الشخصيات
 أنشطة تتم  القصة، التجهيز  مرحلة في بينما. بالمثل مناسًبا
 .الجديدة الأحداث تسلسل وضع مناسبا التلاميذ
 11
 جديدة، شخصيات جديدة، بمواضيع النامية التلاميذ المرحلة يقوم
   جديدة و أحداث جديدة، خلفيات
   يكتب التلاميذ إنشاءهم. 11
   .أحسن التلاميذ كون إنشاءيل بتصحيح قوم المدّرسي 21
   المجموعة 
  اكن بارو،ب
  مدّرس الإنشاء
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Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 
Mata Pelajaran   : Insya’ 
Kelas / Semester  : X / B 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 
lain ke dalam Insya’ 
Kompetensi Dasar :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 
dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 
 
Indikator    : 
1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 
kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 
2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 
bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 
memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 
orang lain untuk menulis Insya’. 
2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 
1. Contoh Insya’ 
2. Ciri-ciri Insya’ 
3. Syarat topik Insya’ 
4. Kerangka Insya’ 
5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 
6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
D. Metode Pembelajaran 
 
 
1. Tanya jawab 




E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 
b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru mempresensi siswa. 
d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru melakukan brainstorming tentang Insya’ dan memotivasi siswa untuk 
mempunyai pikiran positif bahwa menulis Insya’ itu mudah. 
b. Guru memberikan apersepsi tentang sumber cerita Insya’. 
c. Guru menjelaskan tentang strategi 3M. 
d. Guru memberikan contoh Insya’ yang ditulis berdasarkan 
pengalaman pribadi penulisnya dengan berbagai variasi gaya 
penulisan. 
e. Siswa membaca contoh Insya’ yang telah diberikan guru. 
f. Siswa mengidentifikasi ciri Insya’ berdasarkan contoh Insya’ yang telah 
dibaca. 
g. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik Insya’. 
h. Guru menegaskan kembali materi tentang ciri Insya’ dan unsur intrinsik 
Insya’. 
i. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri sendiri) 
yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
j. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih untuk 
dikembangkan menjadi Insya’. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 
b. Guru memberikan tugas (PR) untuk mengembangkan kerangka 
Insya’ yang telah dibuat menjadi Insya’ dengan memperhatikan unsur-unsur 
intrinsik Insya’. 
c. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
 





1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
a. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 
b. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 
memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 
 
 Pekanbaru, 19 November 
2019 
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa Peneliti 
 
 





























      





Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 
Mata Pelajaran   : Insya’ 
Kelas / Semester  : X / B 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 
lain ke dalam Insya’ 
Kompetensi Dasar :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 
dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 
 
Indikator    : 
1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 
kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 
2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 
bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 
memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 
orang lain untuk menulis Insya’. 
2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 
C. Materi Pembelajaran 
1. Contoh Insya’ 
2. Ciri-ciri Insya’ 
3. Syarat topik Insya’ 
4. Kerangka Insya’ 
5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 
6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan 
 
D. Metode Pembelajaran 
 
1. Tanya jawab 
2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
3. Ceramah 
E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 
b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru mempresensi siswa. 
d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 
e. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya sebagai 
pengantar untuk melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran hari 
ini. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru menerangkan strategi 3M. 
b. Siswa melanjutkan pekerjaan pada tahap mengembangkan. 
c. Siswa mengembangkan uraian saduran pada pertemuan sebelumnya. 
d. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 
sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
e. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 
untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
f. Siswa memperbaiki kembali Insya’ yang ditulisnya dari segi tata 
tulis. 
g. Siswa mengumpulkan Insya’ yang telah selesai. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 
b. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
 





1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
a. Pilihlah salah satu pengalaman pribadi/ pengalaman orang lain yang 
menurutmu menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah Insya’! 
b. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 
c. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 
memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 
 
   
 Pekanbaru, 20 November 2019 
 














































Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 
Mata Pelajaran   : Insya’ 
Kelas / Semester  : X / B 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 
lain ke dalam Insya’ 
Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 
dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 
 
Indikator    : 
1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 
kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 
2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 
bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 
memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 
orang lain untuk menulis Insya’. 
2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 
1. Contoh Insya’ 
2. Ciri-ciri Insya’ 
3. Syarat topik Insya’ 
4. Kerangka Insya’ 
5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 




D. Metode Pembelajaran 
 
1. Tanya jawab 
2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
3. Ceramah 
 
E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 
b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru mempresensi siswa. 
d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru melakukan brainstorming tentang Insya’ dan memotivasi 
siswa untuk mempunyai pikiran positif bahwa menulis Insya’ itu 
mudah. 
b. Guru memberikan apersepsi tentang sumber cerita Insya’. 
c. Guru menjelaskan tentang strategi 3M. 
d. Guru memberikan contoh Insya’ yang ditulis berdasarkan 
pengalaman pribadi penulisnya dengan berbagai variasi gaya 
penulisan. 
e. Siswa membaca contoh Insya’ yang telah diberikan guru. 
f. Guru membimbing siswa mengidentifikasi ciri Insya’ berdasarkan 
contoh Insya’ yang telah dibaca. 
g. Guru bersama siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik Insya’. 
h. Guru menegaskan kembali materi tentang ciri Insya’ dan unsur 
intrinsik Insya’. 
i. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 
sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
j. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 
untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 
b. Guru memberikan tugas (PR) untuk mengembangkan kerangka 
Insya’ yang telah dibuat menjadi Insya’ dengan memperhatikan unsur-
unsur intrinsik Insya’. 





F. Media dan Sumber Belajar 
 
1. Media : model Insya’ yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi 
penulisnya 
G. Penilaian 
1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
a. Pilihlah salah satu pengalaman pribadi/ pengalaman orang lain yang 
menurutmu menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah Insya’! 
b. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 
c. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 
memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 
 
 Pekanbaru, 26 November 2019 
 
































Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 
Mata Pelajaran   : Insya’ 
Kelas / Semester  : X / B 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 
lain ke dalam Insya’ 
Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 
dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 
 
Indikator    : 
1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 
kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 
2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 
bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 
memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 
orang lain untuk menulis Insya’. 
2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 
 
C. Materi Pembelajaran 
 
1. Contoh Insya’ 
2. Ciri-ciri Insya’ 
3. Syarat topik Insya’ 
4. Kerangka Insya’ 
5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 
6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan 
 
D. Metode Pembelajaran 
 
1. Tanya jawab 
2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
3. Ceramah 
 
E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 
b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru mempresensi siswa. 
d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 
e. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya sebagai 
pengantar untuk 
melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran hari ini. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru menerangkan kembali strategi 3M. 
b. Siswa melanjutkan pekerjaan pada tahap mengembangkan. 
c. Guru membimbing siswa untuk mengembangkan uraian saduran 
pada pertemuan sebelumnya. 
d. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 
sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
e. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 
untuk 
F. Media dan Sumber Belajar 
 





1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
a. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu 
pilih! 
b. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ 
dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 
        




Pekanbaru, 27 November 2019 
 















































Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 
Mata Pelajaran   : Insya’ 
Kelas / Semester  : X / B 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 
lain ke dalam Insya’ 
Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 
dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 
 
Indikator    : 
1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 
kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 
2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 
bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 
memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
 
1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 
orang lain untuk menulis Insya’. 
2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Contoh Insya’ 
2. Ciri-ciri Insya’ 
3. Syarat topik Insya’ 
4. Kerangka Insya’ 
5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 
6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
 
D. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
3. Ceramah 
 
E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 
b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru mempresensi siswa. 
d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru melakukan brainstorming tentang Insya’ dan memotivasi 
siswa untuk mempunyai pikiran positif bahwa menulis Insya’ itu 
mudah. 
b. Guru memberikan apersepsi tentang sumber cerita Insya’. 
c. Guru menjelaskan tentang strategi 3M. 
d. Guru memberikan contoh Insya’ yang ditulis berdasarkan 
pengalaman pribadi penulisnya dengan berbagai variasi gaya 
penulisan. 
e. Siswa membaca contoh Insya’ yang telah diberikan guru. 
f. Guru membimbing siswa mengidentifikasi ciri Insya’ berdasarkan 
contoh Insya’ yang telah dibaca. 
g. Guru bersama siswa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik Insya’. 
h. Guru menegaskan kembali materi tentang ciri Insya’ dan unsur 
intrinsik Insya’. 
i. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 
sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
j. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 
untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
3. Kegiatan Akhir 
a. Siswa dan guru melakukan refleksi. 
b. Guru memberikan tugas (PR) untuk mengembangkan kerangka 
Insya’ yang telah dibuat menjadi Insya’ dengan memperhatikan unsur-
unsur intrinsik Insya’. 
c. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam 
 
F. Media dan Sumber Belajar 
 




1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
a. Pilihlah salah satu pengalaman pribadi/ pengalaman orang lain yang 
menurutmu menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah Insya’! 
b. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu pilih! 
c. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ dengan 
memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 
 
 Pekanbaru, 3 Desember 2019 
 






































Nama Sekolah   : MA. Al-Kautsar 
Mata Pelajaran   : Insya’ 
Kelas / Semester  : X / B 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pengalaman diri sendiri dan orang 
lain ke dalam Insya’ 
Kompetensi Dasar  :Menulis karangan berdasarkan kehidupan diri sendiri 
dalam   Insya’ (pelaku, peristiwa, latar) 
 
Indikator    : 
1. Menentukan topik yang berhubungan dengan 
kehidupan diri sendiri untuk menulis Insya’. 
2. Menulis kerangka Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam 
bentuk Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) dengan 
memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. 
Alokasi waktu   : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menentukkan topik yang berhubungan dengan kehidupan 
orang lain untuk menulis Insya’. 
2. Siswa dapat membuat kerangka karangan Insya’ dengan memperhatikan 
kronologi waktu dan peristiwa. 
3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah Insya’. 
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Contoh Insya’ 
2. Ciri-ciri Insya’ 
3. Syarat topik Insya’ 
4. Kerangka Insya’ 
5. Unsur-unsur Insya’ (pelaku, peristiwa, latar, konflik) 
6. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
 
D. Metode Pembelajaran 
 
1. Tanya jawab 
2. Strategi 3M (Meniru-Mengolah-Mengembangkan) 
3. Ceramah 
E. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Guru mengawali pelajaran dengan salam. 
b. Guru mengkondisikan siswa untuk berdoa sebelum memulai 
pelajaran. 
c. Guru mempresensi siswa. 
d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 
e. Guru mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya sebagai 
pengantar untuk 
melanjutkan materi dan kegiatan pembelajaran hari ini. 
2. Kegiatan Inti 
a. Guru menerangkan kembali strategi 3M. 
b. Siswa melanjutkan pekerjaan pada tahap mengembangkan. 
c. Guru membimbing siswa untuk mengembangkan uraian saduran 
pada pertemuan sebelumnya. 
d. Siswa mulai menggali ide dari pengalaman pribadi (kehidupan diri 
sendiri) yang menarik untuk dikembangkan menjadi Insya’. 
e. Siswa membuat kerangka Insya’ berdasarkan cerita yang dipilih 
untuk 
F. Media dan Sumber Belajar 




1. Jenis Tagihan :Tugas Individu 
2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 
3. Instrumen 
a. Tulislah kerangka cerita berdasarkan topik cerita yang telah kamu 
pilih! 
b. Kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah Insya’ 
dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik Insya’! 
 
Pekanbaru, 4 Desember  2019 
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